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Introducción i 
El contenido de los cuadros de esta publicación 
surge, en primer lugar, como respuesta a las princi-
pales necesidades de los servicios de la Comisión en 
materia de estadísticas demográficas. Sin embargo, 
hemos podido comprobar que, también fuera de la 
Comunidad, existe un gran interés por las estadísti-
cas demográficas de los Estados miembros, estable-
cidas de tal forma que permitan la comparación entre 
ellas. Poresta razón, lapresentepublicaciónestádes-
tinada a una difusión general. Los cuadros se han 
establecido sobre la base de datos procedentes, ya 
sea de los servicios estadísticos nacionales, ya sea de 
las publicaciones nacionales. Los datos se presentan 
en forma de un conjunto de cuadros para cada país, 
precedidos todos ellos por los cuadros en los que se 
indican los totales comunitarios. Por razones técni-
cas, no hemos podido establecer agregados comuni-
tarios para todos los fenómenos tratados en los 
cuadros nacionales. 
Aunque las series estadísticas presentadas existen, 
por regla general, para la mayoría e incluso para la 
totalidad de los Estados miembros, su nivel de actua-
lización no es el mismo en todas partes. Así, ciertos 
países ya han establecido su estimación de la pobla-
ción por grupos de edad al 1 de enero de 1987, mien-
tras que otros no disponen de datos más recientes 
que los referidos al 1 de enero de 1986. Sin embargo, 
se ha optado por una presentación uniforme para to-
dos los países, de forma que, en algunos casos, la co-
lumna «1 de enero de 1987» ha debido quedar vacía. 
Por regla general, no se han redondeado las cifras, 
salvo en aquellos casos en que es costumbre del país 
en cuestión proporcionar cifras redondeadas. 
La Oficina Estadística agradece a los distintos servi-
cios nacionales su eficaz colaboración. 
El presente volumen hasido elaborado porladivisión 
«Población, educación y estadísticas sociales gene-
rales» de la dirección «Estadísticas demográficas y 
sociales. Estadísticas de la agricultura». 
Luxemburgo, febrero de 1988 
Población total en la Comunidad 
A mediados de 1986, la población de la Europa de los 
Doce se elevabaa323 millones de personas, osea, un 
15% más que la URSS y, aproximadamente, un 34% 
más que EEUU. Los 66 países asociados ACP (África, 
Caribe y Pacífico) contaban en 1986 con un total de 
441 millones de habitantes. 
En la República Federal de Alemaniayen Dinamarca, 
el índice de natalidad es inferior al índice de mortali-
dad, mientras queen la mayoríade ios demás Estados 
miembros es tan sólo ligeramente superior. Por con-
siguiente, el índice de crecimiento de la población en 
la Comunidad es bastante bajo en relación con el 
resto del mundo. Las últimas previsiones disponibles 
indican un aumento de la población comunitaria si-
tuado en el 2% para el año 2010, frente al 19% de 
EEUU,al7%deJapón,al20%delaURSSyal42%de 
la población mundial. El porcentaje de la población 
comunitaria en la población mundial pasaríadel 6,6% 
en 1986 al 4,7% en el año 2010. 
















































































de población (1 000) 
2000 2010 
9 674 9 433 
5 154 5 044 
60 484 57 803 
10 334 10 554 
40 747 41 194 
57 882 58 765 
3 929 4 216 
57 226 55 646 
374 369 
15 588 15 749 
11 077 11 141 
58 857 59 391 
331 326 329 305 
314 818 336 450 
268 079 286 688 
127 683 130 088 























(') Para España, 1984; para la URSS, 1985. 



























Población al 1 de enero 
Crecimiento de la población 
durante el año 








— de menos de un año 
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— de menos de 7 días 
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Defunciones de menos de un año 
por cada 1 000 nacidos vivos 
Defunciones de menos de 28 días 
por cada 1 000 nacidos vivos 
índices de mortalidad perinatal 
Abortos legales en porcentaje de 
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10 
Indledning 
Tabellernes indhold i denne publikation er først og 
fremmest bestemt af de behov for befolkningsstati-
stik, som oftest opstår inden for Kommissionens for-
skellige tjenestegrene. Det har imidlertid vist sig, at 
der også uden for Kommissionen er betydelig efter-
spørgsel efter befolkningsstatistikker for Fællesska-
bets medlemsstater udarbejdet på et sammenligne-
ligt grundlag, og derfor præsenteres materialet her-
ved i en publikation til almindelig distribution. Tabel-
lerne er baseret både på opgørelser fra de nationale 
statistiske kontorer og på nationale publikationer. 
Oplysningerne præsenteres i form af et sæt tabeller 
med de samlede tal for Fællesskabet efterfulgt af et 
sæt tabellerfor hvert land. Af tekniske grunde har det 
ikke været muligt at opgive de samlede tal for hele 
Fællesskabet for alle de punkter, der medtages i de 
nationale tabeller. 
Selv om de anførte statistiske oplysninger i alminde-
lighed findes for de fleste eller alle medlemslandene, 
er de ikke ligeajourført i alle landene. For nogle landes 
vedkommende er skønnene over befolkningens for-
deling efter aldersklasser foretaget pr. 1.januar1987, 
medens de seneste oplysninger for andre lande er pr. 
1. januar 1986. Der er imidlertid gennemført en ensar-
tet opstilling for alle lande, således at det i visse tilfæl-
de har været nødvendigt at lade rubrikkerne for 1. ja-
nuar 1987 stå tomme. Almindeligvis er tallene ikke af-
rundede bortset fra de tilfælde, hvor denne frem-
gangsmåde anvendes i den pågældende nationale 
publikation. 
Det Statistiske Kontor retter en tak til de nationale 
statistiske kontorer for deres aktive medvirken. 
Publikationen er blevet udarbejdet af afdelingen »Be-
folkning, Uddannelse og Almen Socialstatistik« un-
der direktoratet »Befolknings- og Socialstatistik -
Landbrugsstatistik«. 
Luxembourg, februar 1988 
11 
Fællesskabets samlede befolkningstal 
Midt i 1986 udgjorde befolkningen i EUR 12 323 mil-
lioner mennesker, hvilket overstigerbefolkningstallet 
for USSR med 15% og tallet for USA med ca. 34%. 
De 66 associerede AVS-lande (Afrika, Vestindien og 
Stillehavet) havde i 1986 et samlet befolkningstal på 
441 millioner. 
I Forbundsrepublikken Tyskland og Danmark er fød-
selskvotienten lavere end dødsfaldskvotienten, me-
dens den for adskillige andre medlemsstater kun 
knapt når op over dødsfaldskvotienten. Som følge 
heraf er væksten i befolkningstallet i Fællesskabet 
meget lille i sammenligning med den øvrige verden. 
Den nyeste befolkningsfremskrivning regner kun 
med en stigning til udgangen af år 2010 på 2% i 
Fællesskabets befolkningstal. Dette skal sammen-
holdes med en formodet vækst på 19% i USA, 7% i 
Japan 20% i USSR og 42% for verdens samlede be-
folkning. Fællesskabets andel forventes at falde fra 
6,6% i 1986 til 4,7% i år 2010. 











































































































































(') Spanien, 1984; USSR, 1985. 
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Befolkning pr. 1. januar 








— børn under 1 år 
— børn under 28 dage 
— børn under 7 dage 
Legale aborter 
Antal levendefødte pr. 1000 ind-
byggere 
Antal fødte drenge født pr. 1000 
fødte piger 
Antal fødsler uden for ægteskab pr. 
1000 fødte 
Antal dødfødte pr. 1000 levende-
fødte + dødfødte 
Antal døde pr. 1 000 indbyggere 
Antal døde under 1 år pr. 1 000 
levendefødte 
Antal døde under 28 dage pr. 1000 
levendefødte 
Perinatal dødelighed 

























Gennemsnitsalder ved vielsen 
Førstegangsviede 
Skilsmisser 
Skilsmisser pr.1000 indbyggere 








— fjerdegangefødsler eller 
herudover 
Kvinders gennemsnitsalder ved 
førstegangsfødsler 
Levendefødte pr. 1000 kvinder 
Samlet fertilitet 
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16 
Einleitung 
Der Inhalt derTabellendieserVeröffentlichung wurde 
in ersterLinieauf den Bedarf der Kommissionsdienst-
stellen an Bevölkerungsstatistiken abgestimmt. Da 
jedoch auch außerhalb der Kommission eine be-
trächtliche Nachfrage nach Bevölkerungsstatistiken 
der Gemeinschaftsländer auf vergleichbarer Grund-
lage besteht, wird hier das Zahlenmaterial in einer 
Veröffentlichung zur allgemeinen Verbreitung zur 
Verfügung gestellt. Die Tabellen beruhen auf Anga-
ben der statistischen Ämter der Mitgliedstaaten und 
auf einzelstaatlichen Veröffentlichungen. Die Daten 
werden in Form eines Tabellensatzes für jedes Land 
dargestellt. Ein Satz mit Übersichten für die Gemein-
schaft ist vorangestellt. Aus technischen Gründen 
war es nicht möglich, Gesamtzahlen für die Gemein-
schaft zu allen Punkten anzugeben, die in den Ab-
schnitten überdie einzelnen Länder aufgeführt sind. 
Obwohl die dargestellten Statistischen Reihen im all-
gemeinen für die meisten oderfürsämtliche Mitglied-
staaten bestehen, sind sie nicht überall in gleichem 
Maße aktuell. So warenzum Beispiel füreinige Länder 
die Schätzungen in bezug auf die Bevölkerung nach 
Altersgruppen zum 1. Januar 1987 verfügbar, wäh-
rend sich bei anderen die neuesten Informationen auf 
den Stand vom 1. Januar 1986 beziehen. Trotzdem 
wurde für alle Länder eine einheitliche Darstellung 
gewählt, so daß in einigen Fällen die Spalten für die 
Daten zum 1. Januar 1987 frei bleiben mußten. Die 
Zahlen wurden im allgemeinen nicht auf- oder abge-
rundet, ausgenommen in den Fällen, in denen dies 
der entsprechenden nationalen Veröffentlichungs-
praxis widersprechen würde. 
Der besondere Dank des Statistischen Amtes gilt all 
den Angehörigen nationalerstatistischerDienste,auf 
deren wirkungsvolle Zusammenarbeit es sich stützen 
konnte. 
Diese Veröffentlichung wird von der Abteilung „Be-
völkerung, Bildung und allgemeine Sozialstatistik" 
der Direktion „Bevölkerungs- und Sozialstatistik — 
Landwirtschaftsstatistik" betreut. 
Luxemburg, Februar 1988 
17 
Die Gesamtbevölkerung der Gemeinschaft 
Mitte 1986 belief sich die Bevölkerung von EUR 12 auf 
323 Millionen; sie war damit 15% höher als die der 
UdSSR und etwa um 34% höher als die der USA. Die 
66 assoziierten AKP (afrikanischen, karibischen und 
pazifischen)-Länder hatten 1986 insgesamt 441 Mil-
lionen Einwohner. 
In der BundesrepublikDeutschland und Dänemarkist 
die Geburtenziffer niedriger als die Sterbeziffer, wo-
gegen sie in den meisten anderen Ländern nur etwas 
höher ¡st. Somit ist der Gesamtüberschuß der Bevöl-
kerung der Gemeinschaft ganz schwach gegenüber 
dem Rest der Welt. Nach den letzten bekannten Vor-
ausschätzungen ist ein Bevölkerungswachstum in 
der Gemeinschaft von 2% bis zum Jahre 2010 zu er-
warten, gegenüber den Vorausschätzungen von 19 % 
in den USA, 7% in Japan, 20% in der UdSSR und 42% 
für die Bevölkerung der ganzen Welt. Der Anteil der 
Bevölkerung der Gemeinschaft an der Gesamtbevöl-
kerung der Welt würde von 6,6% im Jahre 1986 auf 
4,7% im Jahre 2010 zurückgehen. 
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(') Spanien: 1984; UdSSR: 1985. 
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Bevölkerung am 1. Januar 








— im ersten Lebensjahr 
— weniger als 28 Lebenstage 
— weniger als 7 Lebenstage 
Legale Schwangerschaftsunter-
brechungen 
Lebendgeborene auf 1000 Ein-
wohner 
Knaben auf 1000 lebendgeborene 
Mädchen 
Unehelich Lebendgeborene auf 
1000 Lebendgeborene 
insgesamt 
Totgeborene auf 1000 Lebend-
und Totgeborene 
Sterbefälle auf 1 000 Einwohner 
Sterbefälle im ersten Lebensjahr 
auf 1000 Lebendgeborene 
Sterbefälle in den ersten 27 Le-





























Durchschnittsalter bei der 
Eheschließung 
Personen, die zum 1. Mal heiraten 
Ehescheidungen 
Ehescheidungen je 1000 Einwohner 
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— viertes oder weiteres Kind 
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Εισαγωγή 
Το περιεχόμενο των πινάκων του παρόντος 
δημοσιεύματος καθορίστηκε κυρίως από τις 
κυριότερες ανάγκες για δημογραφικές στατι­
στικές που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες 
της Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά έχει επίσης 
παρατηρηθεί ότι και εκτός της Επιτροπής 
υπάρχει σημαντική ζήτηση για συγκρίσιμες 
δημογραφικές στατιστικές των χωρών της 
Κοινότητας, και έτσι τα δεδομένα παρουσιά­
ζονται σε ένα δημοσίευμα που προορίζεται για 
γενικότερη χρήση. Οι πίνακες βασίζονται και σε 
στοιχεία που μας εστάλησαν από τις εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες και σε εθνικά δημοσιεύ­
ματα. Τα δεδομένα δίνονται υπό τη μορφή μιας 
ομάδας πινάκων για κάθε χωρά, αφού προηγου­
μένως παρουσιάσουμε μερικούς πίνακες που 
περιέχουν κοινοτικά συνολικά μεγέθη. Για 
τεχνικούς λόγους δεν ήταν δυνατό να δώσουμε 
κοινοτικά συνολικά μεγέθη για όλες τις 
κατηγορίες που εμφανίζονται στα τμήματα κατά 
Χώρα. 
Αν και οι στατιστικές σειρές που παρουσιά­
ζουμε υπάρχουν στα περισσότερα ή όλα τα κράτη 
μέλη, δεν είναι παντού στον ίδιο βαθμό ενημερω­
μένες. Για παράδειγμα, σε μερικές χώρες οι 
εκτιμήσεις του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών 
αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του 1987, ενώ για 
άλλες οι πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφέρονται 
στην 1η Ιανουαρίου του 1986. Επειδή όμως 
υιοθετήθηκε μια ομοιόμορφη παρουσίαση για 
όλες τις χώρες, αναγκαστήκαμε σε μερικές 
περιπτώσεις να αφήσουμε κενές τις στήλες για 
την 1η Ιανουαρίου του 1987. Γενικά, τα στοιχεία 
δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί, εκτός εάν αυτό 
αντίκειται στην πρακτική που ακολουθείται για 
τα αντίστοιχα εθνικά δημοσιεύματα. 
Η Στατιστική Υπηρεσία θα ήθελε να ευχα­
ριστήσει τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
για την αποτελεσματική τους συνεργασία. 
Το παρόν δημοσίευμα καταρτίστηκε από το τμήμα 
«πληθυσμός, απασχόληση, εκπαίδευση και γενι­
κές κοινωνικές στατιστικές» της διεύθυνσης 
«Δημογραφικές και κοινωνικές στατιστικές — 
Γεωργικές στατιστικές». 
Λουξεμβούργο, Φεβρουάριος 1988 
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O synolików plhqysmów thw Koinóthtaw 
Περί τα μέσα του 1986 ο πληθυσμός της Ευρώπης 
των Δώδεκα ανερχόταν σε 323 εκατομμύρια άτομα, 
ήτοι κατά 15% μεγαλύτερος εκείνου της ΕΣΣΔ και 
περίπου 34 % μεγαλύτερος εκείνου των ΗΠΑ. Οι 66 
συνδεδεμένες χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής 
και Ειρηνικού) αριθμούσαν το 1986 συνολικά 441 
εκατομμύρια κατοίκους. 
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
και τη Δανία το ποσοστό γεννήσεων είναι κατώ­
τερο του ποσοστού θανάτων, ενώ στην πλειοψηφία 
των άλλων κρατών μελών το ποσοστό γεννήσεων 
σπάνια υπερβαίνει το ποσοστό θανάτων. Συνεπώς, 
το γενικό ποσοστό αύξησης του πληθυσμού στην 
Κοινότητα είναι χαμηλό για τα παγκόσμια 
πρότυπα. Οι τελευταίες διαθέσιμες προβολές 
δείχνουν μια αύξηση 2% του πληθυσμού της 
Κοινότητας για το έτος 2010 συγκρινόμενη με 
προσδοκώμενες αυξήσεις 19% στις ΗΠΑ, 7% στην 
Ιαπωνία, 20% στην ΕΣΣΔ και 42% στο συνολικό 
παγκόσμιο πληθυσμό. Το μερίδιο του κοινοτικού 
πληθυσμού της Κοινότητας στο σύνολο του 
παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να πέσει από 
6,6% το έτος 1986 στο 4,7% το έτος 2010. 


















































































9 674 9 433 
5 154 5 044 
60 484 57 803 
10 334 10 554 
40 747 41 194 
57 882 58 765 
3 929 4 216 
57 226 55 646 
374 369 
15 588 15 749 
11 077 11 141 
58 857 59 391 
331 326 329 305 
314 818 336 450 
268 079 286 688 
127 683 130 088 






















(') Ισπανία. 1984' ΕΣΣΔ: 1985. 
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Πληθυσμός κατά την 1η Ιανου­
αρίου 
Αύξηση του πληθυσμού κατά τη 
διάρκεια του έτους 




από τα οποία εξώγαμα 
Γεννήσεις νεκρών 
θάνατοι βρεφών 
— κάτω του ενός έτους 
— κάτω των 28 ημερών 
— κάτω των 7 ημερών 
Νόμιμες αμβλώσεις 
Γεννήσεις ζώντων ανά 1 000 
κατοίκους 
Γεννήσεις αρρένων ανά 1 000 
γεννήσεις θηλέων 
Γεννήσεις ζώντων εξωγάμων ανά 
1000 γεννήσεις ζώντων 
Γεννήσεις νεκρών ανά 1000 
γεννήσεις ζώντων και 
γεννήσεις νεκρών 
θάνατοι ανά 1 000 κατοίκους 
θάνατοι κάτω του ενός έτους ανά 
1 000 γεννήσεις ζώντων 
Θάνατοι κάτω των 28 ημερών ανά 
1 000 γεννήσεις ζώντων 
Ποσοστό περιγεννητικής θνησι­
μότητας 

























Μέση ηλικία γάμου 
'Ατομα συνάπτοντα γάμο για 
πρώτη φορά 
Διαζύγια 
Διαζύγια ανά 1000 κατοίκους 
Διαζύγια ανά 1 000 υπάρχοντες 
γάμους 
Μεικτό ποσοστό αναπαραγωγής 
Καθαρό ποσοστό αναπαραγωγής 
Γεννήσεις ζώντων 
— πρώτη γέννηση 
— δεύτερη γέννηση 
— τρίτη γέννηση 
— τέταρτη γέννηση ή επόμενες 
Μέση ηλικία γυναικών κατά τη 
γέννηση του πρώτου παιδιού 
Γεννήσεις ζώντων ανά 1 000 
γυναίκες 
Συνολική γονιμότητα 
Προσδοκία ζωής για ορισμένες 
ηλικίες 
Προβολή πληθυσμού 
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Introduction 
The content of the tables in this publication has been 
determined primarily by the needs for demographic 
statistics arising most frequently within the services 
of the Commission. However, it has been noted that 
outside the Community there is also a considerable 
demand fordemographic statistics of the countries of 
the Community on a comparable basis, and the mate-
rial is therefore presented in a publication for general 
distribution. The tables are based both on returns pro-
vided by the national statistical services and on natio-
nal publications. Thedataare presented in theform of 
a set of tablesforeach country, preceded by aset con-
taining Community totals. Fortechnical reasons it has 
not been possible to give Community totals in respect 
of all the items featured in the country sections. 
Although the statistical series shown generally exist 
for mostorall membercountries,they are not equally 
up-to-date everywhere. For example, for some coun-
tries estimates of the population by age group are 
available for 1 January 1987 but in others the most 
recent information is for 1 January 1986. A uniform 
presentation has, nevertheless, been adopted forali 
countries so that in some cases it is necessary to leave 
the columns for 1 January 1987 blank. Generally, the 
figures given are un rounded except where this is con-
trary to the practice in the relevant national publica-
tion. 
The Statistical Office would like to thank the national 
statistical services for their effective cooperation. 
This publication was prepared by the Division 'Popu-
lation, education and general social statistics', which 
forms part of the Directorate'Demographic and social 
statistics - Agricultural statistics'. 
Luxembourg, February 1988 
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The total population of the Community 
In mid-1986thepopulationof EUR 12amountedto323 
million persons, 15%more than that oftheUSSRand 
some 34% greater than that of the USA. The 66 asso-
ciated ACP (African, Caribbean and Pacific) countries 
had, in 1986, a total of 441 million inhabitans. 
In the Federal Republic of Germany and in Denmark 
the birth rate is belowthe death rate while in a number 
of other member countries also the birth rate scarcely 
exceeds the death rate. In consequence the overall 
rate of population growth in the Community is low by 
world standards. The latest available projections indi-
cate a rise of 2% in the population of the Community 
by the year 2010 compared with expected increases of 
19% in the USA, 7% in Japan, 20% in the USSR and 
42% in the total world population. The proportion of 
the total world population within the Community is 
expected to decline from 6.6% in 1986 to 4.7% in the 
year 2010. 









































































































































(') 1984 for Spain; 1985 for USSR 
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Population on 1 January 
Population increase over year 
Excess of births over deaths 
Net migration 
Live births 




— under 1 year 
— under 28 days 
— under 7 days 
Legal abortions 
Live births per 1 000 population 
Males born per 1000 female births 
Illegitimate live births per 1000 total 
live births 
Still births per 1000 live + still 
births 
Deaths per 1 000 population 
Deaths under 1 year per 1000 live 
births 
Deaths under 28 days per 1 000 live 
births 
Perinatal mortality rate 

























Average age at marriage 
Persons marrying for the first time 
Divorces 
Divorces per 1000 population 
Divorces per 1 000 existing 
marriages 
Gross reproduction rate 





— fourth or higher order 
Average age of women at birth 
of first child 
Live births per 1 000 women 
Total fertility 
Expectation of life at certain ages 
Population projection 
Foreign resident population 
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Introduction 
Le contenu des tableaux de cette publication a été 
déterminé, en premierlieu, parles besoins principaux 
des services de la Commission en matière de statisti-
ques démographiques. Toutefois, nous avons cons-
taté qu'en dehors de la Communauté, il existe aussi 
un vif intérêt à l'égard des statistiques démographi-
ques des pays membres, établies sous une forme per-
mettant des comparaisons, et c'est pourquoi la pré-
sente publication est destinée à une diffusion géné-
rale. Les tableaux ont été établis sur la base de don-
nées provenant soit des services statistiques natio-
naux, soit de publications nationales. Les données 
sont présentées sousformed'un jeu de tableaux pour 
chaque pays, le tout étant précédé de tableaux don-
nant les totaux communautaires. Pour des raisons 
techniques, nous n'avons pu établir des agrégats 
communautaires pour tous les phénomènes traités 
dans les tableaux nationaux. 
pays membres, leur niveau d'actualisation n'est pas le 
même partout. Ainsi, certains pays ont déjà établi leur 
estimation de la population par groupe d'âge au 1er 
janvier 1987, alorsque,pourd'autres, les données les 
plus récentes se réfèrent au 1er janvier 1986. Une pré-
sentation uniforme a cependant été adoptée pour 
tous les pays, de sorte que, dans certains cas, la colon-
ne «1er janvier 1987» a dû rester vide. En général, les 
chiffres n'ont pas étéarrondis, sauf quand l'usage na-
tional est de donner des chiffres arrondis. 
L'Office statistique tient à remercier les services na-
tionaux de leur collaboration efficace. 
Le présent volumeaétéélaborépariadivision «Popu-
lation, éducation et statistiques sociales générales» 
de la direction «Statistiques démographiques et so-
ciales — Statistiques de l'agriculture». 
D 
Bien que les séries statistiques présentées existent 
généralement pour la plupart, voire la totalité, des Luxembourg, février 1988 
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Population totale de la Communauté 
A la mi-1986, la population de l'Europe des Douze 
s'élevait à 323 millions de personnes, soit 15 %de plus 
que celle de l'URSS et supérieur de quelque 34% à 
celle des USA. Les 66 pays associés ACP (Afrique, Ca-
raïbes et Pacifique) comptaient en 1986 un total de 
441 millions d'habitants. 
En Républiquefédéraled'Allemagneetau Danemark, 
le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité, 
tandis qu'il ne lui est que très légèrement supérieur 
dans la plupart des autres pays membres. En consé-
quence, le taux d'accroissement global de la popu-
lation dans la Communauté est faible par rapport au 
reste du monde. Les dernières progressions disponi-
bles indiquent pour l'an 2010 une augmentation de 
2% de la population communautaire, comparée avec 
les prévisions d'augmentation de 19% aux USA, 7% 
au Japon, 20% en URSS et 42% pour la population 
mondiale. La part de la population de l'Europe des 
Douze dans la population mondiale passerait de6,6% 
en 1986 à 4,7% en l'an 2010. 













































































































































(') 1984 pour l'Espagne, 1985 pour l'URSS. 
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Elenco delle tabelle per paese: 
1 — Movimenti della popolazione, incremento naturale, saldo migratorio 
2 — Popolazione per sesso e classi d'età, 1° gennaio 
3 — Popolazione per sesso e classi d'età (media annuale) 
4 — Popolazione per sesso e anni d'età, 1 ° gennaio 1986 
4A — Popolazione per sesso e anni d'età, 1° gennaio 1987 (solo per Danimarca, RF di Germania, Francia, 
Italia e Paesi Bassi) 
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7 — Matrimoni e divorzi 
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11 — Proiezioni della popolazione 
12 — Stranieri residenti 
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Introduzione 
Il contenuto delle tabelle di questa pubblicazione è 
stato determinato essenzialmente con riferimento al-
le esigenze d'informazione nel campo delle statisti-
che demografiche manifestatesi con maggior fre-
quenza nell'ambito dei servizi della Commissione. Si 
è rilevato peraltro che anche al di fuori della Commis-
sione esiste una considerevole richiesta di statistiche 
demografiche dei paesi della Comunità, su base com-
parabile; per questo motivo il materiale disponibile 
viene presentato in una pubblicazione destinata alla 
diffusione generale. 
Le tabelle si basano sia su dati statistici appositamen-
te forniti dai servizi nazionali di statistica, sia su pub-
blicazioni nazionali. I dati sono presentati sotto forma 
di una serie di tabelle perogni paese, preceduti da una 
serie con i totali comunitari. Per motivi tecnici non è 
stato possibile fornire i totali della Comunità per tutte 
le voci considerate nelle sezioni per paese. 
Le serie statistiche riportate sono generalmente di-
sponibili per tutti o quasi tutti ¡paesi membri, ma non 
sono sempre aggiornate allastessadata. Peresempio 
le stime della popolazione per classi di età relative a ta-
luni paesi sono disponibili ad "gennaio 1987; nel ca-
so di altri paesi, invece, le informazioni più recenti non 
risalgono che al 1 ° gennaio 1986. Si è tuttavia scelto 
un tipo di presentazione uniforme per tutti i paesi, 
sicché in taluni casi si sono dovute lasciare in bianco 
le colonne relative al 1 ° gennaio 1987. Di massima, si 
forniscono cifre non arrotondate a meno che ciò non 
contrasti con la prassi seguita nelle corrispondenti 
pubblicazioni nazionali. 
L'Istituto satistico desidera ringraziare tutti coloro 
che, nell'ambito dei servizi nazionali di statistica, han-
no fornito una proficua e fattiva collaborazione. 
La presente pubblicazione è stata compilata dalla di-
visione «Popolazione, istruzione e statistiche sociali 
generali» della direzione delle «Statistiche demogra-
fiche e sociali: statistiche dell'agricoltura». 
Lussemburgo, febbraio 1988 
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La popolazione totale della Comunità 
Verso la metà del 1986 la popolazione dell'Europa dei 
dodici era di 323 milioni di persone, una cifra supe-
riore del 15% a quella della popolazione dell'URSS e 
del 34% circa a quella della popolazione degli Stati 
Uniti. 166 paesi associati ACP (Africa, Caraibi e Pacifi-
co) avevano nel 1986 una popolazione totale di 441 
milioni di abitanti. 
Nella Repubblica federale di Germania e in Danimar-
ca si è registrato un tasso di natalità inferiore al tasso 
di mortalità mentre nella maggior parte degli altri 
paesi esso è leggermente superiore. Di conseguenza, 
il tasso globale d'incremento della popolazione nella 
Comunità risulta basso rispetto a quello del resto del 
mondo. Le ultime proiezioni disponibili mostrano, per 
l'anno 2010, un aumento della popolazione comunita-
ria del 2%, mentre detto aumento sarà del 19% negli 
USA,del7%nelGiappone,del20%inURSSedel42% 
sul totaledella popolazione mondiale. La percentuale 
della popolazione comunitaria rispetto alla popola-
zione mondiale, molto probabilmente, scenderà dal 
6,6% nel 1986 al 4,7% nel 2010. 













































































































































(') Spagna: 1984; URSS: 1985. 
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Popolazione al 1 ° gennaio 
Incremento annuo della popola-
zione 
Saldo tra nati e morti 
Saldo migratorio 
Nati vivi 




— a meno di un anno di età 
— a meno di 28 giorni 
— a meno di 7 giorni 
Aborti legali 
Nati vivi per 1000 abitanti 
Nati maschi per 1 000 nati fem-
mine 
Nati vivi illegittimi per 1 000 nati 
vivi 
Nati morti per 1 000 nati (vivi e 
morti) 
Morti per 1000 abitanti 
Morti nel primo anno per 1 000 nati 
vivi 
Morti a meno di 28 giorni per 1 000 
nati vivi 
Tasso di mortalità perinatale 























Totale dei matrimoni 
Età media al matrimonio 
Prime nozze 
Divorzi 
Divorzi per 1000 abitanti 
Divorzi per 1 000 coppie sposate 
Tasso lordo di riproduzione 
Tasso netto di riproduzione 
Nati vivi 
— prime nascite 
— seconde nascite 
— terze nascite 
— quarte nascite o altre 
Età media delle donne alla nascita 
del primo figlio 
Nati vivi per 1 000 donne 
Fecondità totale 
Speranza di vita a determinate età 
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Inhoud van de tabellen voor ieder land: 
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2 — Bevolking naar geslacht en leeftijdsklasse op 1 januari 
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5 — Geboorten en sterfte (absolute cijfers) 
6 — Geboorten- en sterftecijfers 
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8 — Bruto- en nettovervangingsfactor; levendgeborenen naar rangorde; 
leeftijd bij de geboorte van het eerste kind 
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10 — Levensverwachting bij verschillende leeftijden 
11 — Bevolkingsprognoses 
12 — Ingezeten vreemdelingen 
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Inleiding 
Bij het vaststellen van de inhoud van tabellen in deze 
publikatie is in de eerste plaats gekozen voor de be-
volkingsstatistieken waaraan bij de diensten van de 
Gemeenschap het meest behoefte bestaat. Opge-
merkt zij evenwel dat erook buiten deCommissiegro-
te vraag is naar vergelijkbare bevolkingsstatistieken 
van de Lid-Staten van de Gemeenschap en daarom 
wordt het materiaal in een publikatie voor algemene 
verspreiding opgenomen. De tabellen zijn zowel op 
doorde nationale bureaus voorde statistiek verstrek-
te statistische gegevens als op nationale publikaties 
gebaseerd. De gegevens worden gepresenteerd in 
de vorm van een reeks tabellen voor ieder land. Een 
reeks met de totalen voor de Gemeenschap gaat er-
aan vooraf. Om technische redenen was het niet 
mogelijk voor alle in de afdelingen met nationale ge-
gevens behandelde rubrieken totalen voor de Ge-
meenschap te geven. 
den ramingen van de bevolking naar leeftijdsklasse 
per 1 januari 1987 beschikbaar, maar in andere landen 
zijn de meest recente gegevens die voor 1 januari 
1986. Desondanks zijn de gegevens vooralle landen 
op dezelfde wijze gepresenteerd, zodat het in sommi-
ge gevallen noodzakelijk was de kolommen voor 1 ja-
nuari 1987 blanco te laten. In het algemeen zijn de 
cijfers alleen dan afgerond als het in de desbetreffen-
de nationale publikatie ook is gebeurd. 
Het Bureau voor de Statistiek wil van de gelegenheid 
gebruikmaken om de nationale statistische diensten 
te bedanken voor hun daadwerkelijke medewerking. 
Deze publikatie is verzorgd door de afdeling „Bevol-
king, onderwijs en algemene sociale statistiek" van 
het directoraat „Sociale en bevolkingsstatistiek — 
Landbouwstatistiek". 
Hoewel de opgenomen statistische reeksen in het al-
gemeen in alle of in bijna alle Lid-Staten bestaan, zijn 
zij niet overal even actueel. Zo zijn voor sommige lan-
Luxemburg, februari 1988 
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De totale bevolking van de Gemeenschap 
Medio 1986 bedroeg de bevolking van Europa van de 
Twaalf 323 miljoen personen, dus 15% meer dan in 
de Sovjet-Unie en ongeveer 34% meer dan in de Ver-
enigde Staten. In de 66 geassocieerde ACS-landen 
(Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) woonden 
in 1986 in totaal 441 miljoen mensen. 
In de BR Duitsland en in Denemarken ligt het geboor-
tencijfer lager dan het sterftecijfer, terwijl het in de an-
dere Lid-Staten slechts zeer weinig hoger ligt. Bijge-
volg is deglobalestijgingsvoetvan de bevolking inde 
Gemeenschap klein t.o.v. de rest van de wereld. De 
meest recente projecten geven een stijging van 2% 
voor het jaar 2010 van de bevolking van de Gemeen-
schap vergeleken met de vooruitzichten van een stij-
ging met 19% inde VS, van7% in Japan, van 20% in de 
Sovjet-Unie en van 42% voorde wereldbevolking. In 
het jaar 2010 zou de bevolking van de Gemeenschap 
t.o.v. de wereldbevolking teruglopen van 6,6% in 1986 
tot 4,7%. 

















































































9 674 9 433 
5 154 5 044 
60 484 57 803 
10 334 10 554 
40 747 41 194 
57 882 58 765 
3 929 4 216 
57 226 55 646 
374 369 
15 588 15 749 
11077 11141 
58 857 59 391 
331 326 329 305 
314 818 336 450 
268 079 286 688 
127 683 130 088 






















') 1984 wat betreft Spanje, 1985 voor USSR. 
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Bevolking per 1 januari 









— kinderen onder 1 jaar 
— kinderen onder 28 dagen 
— kinderen onder 7 dagen 
Legale abortussen 
Levendgeborenen per 1000 in-
woners 
Levendgeboren jongens per 1000 
meisjes 
Levendbuitenechtelijk geborenen 
per 1 000 levendgeborenen 
Doodgeborenen per 1 000 gebore-
nen 
Sterfte per 1000 inwoners 
Sterfte onder 1 jaar per 1000 
levendgeborenen 
Sterfte onder 28 dagen per 1 000 
levendgeborenen 
Perinatal sterftecijfer 

























Gemiddelde leeftijd bij het huwelijk 
Personen die voor de eerste maal 
huwen 
Echtscheidingen 
Echtscheidingen per 1000 inwoners 




— eerste kind 
— tweede kind 
— derde kind 
— vierde kind of meer 
Gemiddelde leeftijd van de vrouwen 
bij de geboorte van het eerste kind 
Levendgeborenen per 1 000 vrouwen 
Totale vruchtbaarheid 
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8 — Taxa bruta e líquida de reprodução; nados-vivos por ordem; idade no momento do nascimento do 
primeiro filho 
9 — Taxa de fecundidade por grupos etários; fecundidade total 
10 — Esperança de vida em certas idades 
11 — Projecções da população 
12 — População estrangeira residente 
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Introdução 
O conteúdo dos quadros desta publicação foi deter-
minado, em primeiro lugar, pelas principais necessi-
dades dos serviços da Comissão em matéria de esta-
tísticas demográficas. Verificámos, contudo, que 
fora daComunidadeexiste também umvivo interesse 
face às estatísticas demográficas dos países mem-
bros, estabelecidas de uma maneira que permita 
comparações, razão pela qual a presente publicação 
se destina a uma divulgação geral. Os quadros foram 
estabelecidos com baseem dados provenientes tanto 
dos serviços estatísticos nacionais como de publica-
ções nacionais. Estes dados são apresentados sob a 
forma de um jogo de quadros para cada país, sendo o 
conjunto precedido porquad rosque nos fornecem os 
totais comunitários. Por razões técnicas, não pude-
mos estabelecer agregados comunitários para todos 
os fenómenos tratados nos quadros nacionais. 
Ainda q ue as séries estatísticas apresentadas existam 
de um modo geral para a maior parte ou até mesmo 
para a totalidade dos países membros, o seu nível de 
actualização não é idêntico. Por conseguinte, certos 
países já estabeleceram a sua estimativa da popula-
ção porgrupo etário em 1 de Janeiro de 1987, enquan-
to para outros os dados mais recentes se referem a 1 
de Janeiro de 1986. Uma apresentação uniforme foi, 
no entanto, adoptada para todos os países, de forma 
que em alguns casos a coluna «1 de Janeiro de 1987» 
teve de permanecer vazia. Em geral, os números não 
foram arredondados, salvo quando a prática nacional 
é a de fornecer números arredondados. 
O Serviço de Estatística não pode deixar de ag radecer 
aos serviços nacionais a sua colaboração eficaz. 
O presente volume foi elaborado pela Divisão Popula-
ção, Educação e Estatísticas Sociais Gerais, de Direc-
ção Estatísticas Demográficas e Sociais — Estatísti-
cas da Agricultura. 
Luxemburgo, Fevereiro de 1988 
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População total da Comunidade 
A meio do ano de 1986, a população da Europa dos 
Doze elevava­se a 323 milhões de pessoas, ou seja, 
15% mais do quea da URSS e um número superiorem 
cerca de 34% à dos EUA. Os 66 países associados 
ACP (África, Caraíbas e Pacífico) contavam em 1986 
um total de 441 milhões de habitantes. 
Na República Federal daAlemanhae na Dinamarca, a 
taxa de natalidade é inferioràtaxade mortalidade, en­
quanto na maior parte dos restantes países membros 
a primei raé apenas muito ligeiramente superior à últi­
ma. Em consequência, a taxa de crescimento global 
da população na Comunidade é fraca em relação ao 
resto do mundo. As últimas projecções disponíveis 
indicam para o ano de 2010 um aumento de 2 %da po­
pulação comunitária, comparada com as previsões 
de aumento de 19% nos EUA, 7% no Japão, 20% na 
URSS e42% para a população mundial. Aparte de po­
pulação da Comunidade na população mundial pas­
saria de 6,6% em 1986 a 4,7% no ano 2010. 
















































































da população (1000) 
2000 2010 
9 674 9 433 
5 154 5 044 
60 484 57 803 
10 334 10 554 
40 747 41 194 
57 882 58 765 
3 929 4 216 
57 226 55 646 
374 369 
15 588 15 749 
11 077 11 141 
58 857 59 391 
331 326 329 305 
314 818 336 450 
268 079 286 688 
127 683 130 088 






















(') 1984 para a Espanha; 1985 para a URSS. 
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População em 1 de Janeiro 
Crescimento da população 
durante o ano 




incluindo os ilegítimos 
Nados-mortos 
Óbitos 
Óbitos de crianças 
— com menos de um ano 
— com menos de 28 dias 
— com menos de 7 dias 
Abortos legais 
Nados-vivos por 1 000 habitantes 
Nascimentos masculinos por 1 000 
nascimentos femininos 
Nados-vivos ilegítimos por 1 000 
nados-vivos 
Nados-mortos por 1 000 
nados-vivos + nados-mortos 
Óbitos por 1 000 habitantes 
Óbitos de crianças com menos de 
um ano por 1 000 nados-vivos 
Óbitos de crianças com menos de 
28 dias por 1 000 nados-vivos 
Taxa de mortalidade perinatal 

























Conjunto dos casamentos 
Idade média aquando do 
casamento 
Pessoas que se casam pela 
primeiro vez 
Divórcios 
Divórcios por 1 000 habitantes 
Divórcios por 1 000 casais unidos 
pelo casamento 
Taxa bruta de reprodução 
Taxa líquida de reprodução 
Nados-vivos 
— primeiro nascimento 
— segundo nascimento 
— terceiro nascimento 
— quarto nascimento ou 
seguintes 
Idade média das mulheres por 
ocasião do nascimento do 
primeiro filho 
Nados-vivos por 1 000 mulheres 
Fecundidade total 
Esperança de vida em certas idades 
Projecção da população 














Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 











































































































































































Per 1000 average population 





































































































Population - average 



































































Population of member countries 
Annual average 
EUR 12 


























































































































































































BR Deutschland Ελλάδα (2) España 


































































































































































































































































































') 31 December. 
|2) 30 June. 
{'·) 31 décembre. 
(2) 30 juin. 
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EUR 12 
Population of member countries (cont.) 
Annual average 

































































(2) 30 June. 





















































































































































































































































(2) 30 juin. 














































































































Population by sex and age group 
Annual average 
EUR 12 

















































































































































































































































164 677,7 165 024,5 165 352,2 





















































Births, deaths, marriages, divorces 
(absolute numbers) 





























































































































































































































































































































































































































M) Including 1984 figures for Spain (latest figures available). 
P) Including 1983 figures for Spain (latest figures available). 
(') Données de 1984 pour l'Espagne (derniers chiffres disponibles). 
(2) Données de 1983 pour l'Espagne (derniers chiffres disponibles). 
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EUR 12 



































































































Illegitimate births Still births per 
per 1000 1000 live + 



























































































1 year per 
ι 000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décédés de 



























































Marriages per Divorces per 




































































per 1000 of total 
Rate of natural increase 
per 1 000 population 
Rate of net immigration 
per 1000 population 
Rate of population increase 
per 1000 population 
Infant mortality rate 
Still births per 1 000 total births 
Marriage rate 
Average age at first marriage 
— males 
Average age at first marriage 
— females 
Divorce rate 
Gross reproduction rate 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Naissances illégitimes 
pour 1000 du total 
Taux d'accroissement naturel 
pour 1000 habitants 
Taux d'immigration nette 
(solde migratoire) 
pour 1000 habitants 
Taux d'accroissement de la 
population pour 1000 
habitants 
Taux de mortalité infantile 
Mort-nés pour 1000 
naissances au total 
Taux de mariage 
Age moyen au premier mariage 
— hommes 
Age moyen au premier mariage 
— femmes 
Taux de divorce 
Taux brut de reproduction 
Taux net de reproduction 




Principal demographic indicators (cont.) 
Total fertility 
First births as % of total 
Second births as % of total 
Third or higher order births 
as % of total 
Expectation of life (years) 
Males age 0 
Females age 0 
Males age 40 
Females age 40 
Population by age groups (%) 
— average 1986 (') 






















































































































































































































































































































































































') 1985 or 1986. 
68 
EUR 12 





















































































































































































































































































































Somme des naissances 
réduites 
Premières naissances 
en % du total 
Deuxièmes naissances 
en % du total 
Troisièmes naissances et 
suivantes 
en % du total 
Espérance de vie (années) 
Hommes âge 0 
Femmes âge 0 
Hommes âge 40 
Femmes âge 40 
Population par groupes d'âge (%) 
— moyenne 1986 (') 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 




Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 












































































































































































Per 1000 average popi 






































































































Population - average 






























































































Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 










































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
















































































































































































































































































Infant deaths (?) 





























































































(') The figures relating to births and deaths in 1985 and 1986 are provisional. 
(2) Including 'false still births'. 
(') Les chiffres des naissances et des décès de 1985 et 1986 sont provisoires. 
(2) Y compris les «faux mort-nés». 
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BELGIQUE/BELGIË 





































































































































Still births per 



































































1 year per 
1000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décèdes de 



























































I1) Provisional. t1) Résultats provisoires. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 































































































Average age at marriage 
Years 






























































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 































































































































































f1) Provisional. Í1) Résultats provisoires. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 
















































































































































































































































of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 




























(T) Legitimate births which took place during year in question. (') Naissances légitimes survenues au cours de l'année considérée. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge 




























































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 

























































































































































































































































































































































































































































































































Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Turkiye 
Other European countries 





Other African countries 





Total non-member countries 

















































































































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 














































































































































































Per 1 000 average popi lation 




































































































Population - average 




























































































cal compilation of the demographic components. 
(') En 1960 et 1965 et à partir de 1971 il n'y a pas de concordance complète entre les 
chiffres de la colonne 3 (somme des colonnes 4 et 5) et les changements de la popu-
lation en colonne 2. A partir de 1971, cela est partiellement dû aux différents princi-
pes de compilation statistiques des composantes de la démographie. 
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DANMARK 
Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 











































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1987 
Population par sexe et par années d'âge 
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1 year per 
1000 live births 
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28 days per 
1000 live births 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 
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Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 






























































































































































































































































of women at birth 
of first child (2) 
Age moyen 
des femmes à la 






























(1) 1960-67: classification by number of pregnancies of mother, including abortions. 
1966 and after: classification by number of live births. Births of order unknown in-
cluded in total only. 
(2) First child, legitimate or illegitimate. 
(1) 1960-67, classification par nombre de grossesses, y compris les avortements. 1968 
et suivantes, classification par nombre de naissances vivantes. Naissances de rang 
inconnu compris dans le total seulement. 
(2) Premierenfant, légitime ou illégitime. 
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 













































































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Source: Danmarks Statistik, København. (Population projection 1987-2025.) 
Assumptions: 
Mortality: Declining per woman 60+. Level of 1984-1985 for other groups. 
Fertility: Rising from 1.50 children per woman in 1987 to 1.70 in 1995; 1.70 there-
after. 
Migration: Net annual immigration = 5000 over the first 5 years; gradually reduced 
io 0 over the next 5 years. 
Source: Danmarks Statistik. København. (Projection de la population 1987-2025.) 
Hypothèses: 
Mortalité: en baisse pour les femmes 60+, Niveau 1984-1985 pour autres groupes. 
Fertilité: en hausse de 1.50 enfant par femme en 1987 a 1,70 en 1995; 1,70 par la 
suite. 
Migration: Immigration nette annuelle = 5000 les 5 premières années, réduction 
progressive jusqu'à 0 pour les 5 années suivantes. 
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Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Turkiye 
Other European countries 





Other countries (') 
Autres pays(') 
Total non-member countries 















































































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 





























Per 1000 average population 
Pour 1 000 habitants (population moyenne) 
Population - average 



































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupe d'âges 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 










































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1987 
Population par sexe et par années d'âge 











































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 




































1 012 687 
1 018 552 
1 054 123 
1 065 437 
1 044 328 
1 050 345 



























































































































































































































































































































































(') Period 22.6.1976 to 31.12.1976 only. (') Période du 22.6.76 au 31.12.1976. 
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Still births per 



































































1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1 000 live births 
Décédés de 


































































as % of 
live births 
Avortements 
















Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 































































































Average age at marriage 
Years 

































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 
































































































































































(') Not comparable with previous years because of the coming into force on 1.7. 1977 
of the First Law Reforming Marriage and Family Legislation. 
Í1) Non comparable avec las années précédentes, en raison de l'entrée en vigueur, le 




Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 






































































































1 012 306 
995 351 




















































































































































of women at birth 
of first child (2) 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 





























''J Births to current marriage only. 
Ja) Current marriage only. 
Í1) Naissances du mariage en cours seulement. 
(2) Mariage en cours seulement. 
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge 





































































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 

























































































































































































































































































(') Abridged method. I1) Méthode raccourcie, 
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Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Sase:31.12. 1984. 
Assumptions: 
German mortality: declining. 
Foreign mortality: constant. 
Infant mortality: Germans: declining. 
Infant mortality: Foreigners: constant. 
Fertility: Germans: constant. 
Fertility: Foreigners: declining until 1999, constant thereafter. 
Migration: Germans: + 40000 in 1985, reducing to + 20000 in 1999 and to -
in 2029. 
Foreigners: + 55000 p.a. up to 2009. nil thereafter. 
10000 
Source. Statistisches Bundesamt. Wiesbaden. 
Base: 31.12.1984. 
Hypothèse: 
Mortalité allemande décroissante. 
Mortalité de la population étrangère constante au-dessus d'un an. 
Mortalité infantile allemande décroissante. 
Mortalité infantile étrangère décroissante. 
Fécondité allemande constante. 
Fécondité étrangère: décroissante jusque 1999, constante après. 
Migration extérieure:allemande: + 40000 en 1985, diminuant jusqu'à + 
1999 et jusqu'à + 10000 en 2029: 
étrangère: + 55000 p.a. jusqu'en 2009, rien après. 
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Total member countries 
Total pays membres 
YugoslaviaAOugoslavie 
Turkiye 
Other European countries 
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Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 












































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 













































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1985 
Population par sexe et par années d'âge 























































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 
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1 year per 
1000 live births 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 
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Years 
























































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 












































































































Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 























































































































































































































































of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 































Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge 





































































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 








































































































































































































































































































































































































































































































Source: National Statistical Service, Athens. 
Assumpf/ons: 
On the assumption of a slightly diminishing specific mortality by age­sex groups and a 
practically stable specific fertility by age of the mother, the 1975 population of Greece 
was projected to the following five quinquennial periods until the close of this century. 
With an anticipated very slow rate of increase (0.61 % per year in the decade 1980­90 
and 0,56% per year in 1990­2000) the population to be expected for the year 2000 will 
amount to about 10,4 million (against 9,0 million in 1975). 
In these projections returned migrants of the decade 1971­81 have not been included. 
Source: Office national de statistique, Athènes. 
Hypofnèse: 
La population de la Grèce de 1975 a été projetée pour les cinq périodes quinquennales 
jusqu'à l'an 2000 en se basant sur une mortalité spécifique par groupes d'âges et sexe en 
légère baisse et une fertilité spécifique par âge de la mère quasiment stable. En prenant 
pour hypothèse un taux d'accroissement très faible (0,61 % par an pour la décennie 
1980­1990 et 0,56% par an pour 1990­2000) la population prévue pour l'an 2000 
avoisinera 10,4 millions (par rapport à 9,0 millions en 1975). 
Dans ces projections les immigrants de la décennie 1971­1981 n'ont pas été inclus. 
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Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Other European countries 







Total non-member countries 











































































































































































































(1) Greeks o( foreign citizenship returning to stay in Greece for a certain period. Π Grecs de citoyenneté étrangère retournant en Grèce pour une certaine période. 
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Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 







































































































































































Per 1 000 average population 

































































































Population - average 










































































Since 1981: revised figures. Chiffres révisés depuis 1981. 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 
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(') Provisional since 1983. (ï) Depuis 1983. résultats provisoires. 
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28 days per 
1000 live births 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
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for the first time 
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Average age at marriage 
Years 

























































Divorces per !R^?rc 
1000 1 00° € 
population m a r r 
Divorces pour Divorc 
1000 1 0 0 ° c 













(') Provisional. (') Résultats provisoires. 
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Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 
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of women at birth 
of first child 
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des femmes à la 













Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge 







































































































































































































































































1 9C ¡6,0 
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Expectation of life at certain ages 
Years 













































































































































































































Population projection Projection de la population 
7 000 
Age 
0 - 4 


































































































































































































































































Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Turkiye 
Other European countries 







Total non-member countries 















































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 











































































































































































Per 1000 average population 





































































































Population - average 




























































































(') Including an adjustment of - 40.0 per each of the years 1963 to 1967. 
(?) Provisional. 
(') Y compris un ajustement de-40,0 pour chacune des années 1963 à 1967. 




Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 





































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 












































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1987 
Population par sexe et par années d'âge 
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Y compris les faux mort-né 
Résultats provisoires. 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
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Average age at marriage 
Years 




































































































































































Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 































































































































































































































































of women at birth 
of first child (') 
Age moyen 
des femmes à la 

























Births to current marriage only. 'False still births' excluded 1960-74. included 1975 
and after. 
(') Naissances légitimes. Rang calculé en fonction des naissances du mariage en 




Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 














































































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 




























































































































































































































































































Population projection Projection de la population 
7000 
Age 

























































































































































































































































































Souce: 'NSEE: Projection of total population for metropolitan France. Horizons 
1985-2040. 
Assumptions: Mortality on cuurent trends. Fertility 1,8 children per women. Net exter-
nal migration zero. 
Source.lNSEE: Projection de la population totale pour le France métropolitaine. Hori-
zons 1985-2040. 



















Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Turkiye 
Other European countries 




Other African countries 





Total non-member countries 
Total pays non membres 
Total 
Total 























2 102 200 
3 680 100 
Males/Hommes 























1 256 120 
2104 260 
Females /Femmes 
























1 575 740 




Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 





























Per 1 000 average population 
Pour 1000 habitants (population moyenne) 
Population - average 




































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 
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Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 























































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 




















































































































































































































































































































































































f1) Provisional. (1) Résultats provisoires. 
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1 year per 
1000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décèdes de 
































































(') Provisional. (') Résultats provisoires. 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 
































































































Average age at marriage 
Years 


































Pe rsons marryinc 



























































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage (') 
Years 














































































I1) Both partners marrying for first time. 
(2) No legal provision for divorce exists in Ireland. 
P) Provisional, 
(') Mariage de deux conjoints célibataires. 
{ή Le divorce n'est pas prévu dans la législation irlandaise. 
(3) Résultats provisoires. 
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Gross and net reproduction rates: 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 






































































































































































11071 9 790 
10 738 9 671 
11 138 9 974 
11446 10 351 
12 047 10 448 
12 225 10 231 
12194 10 094 
12 361 10 007 
12 394 9 842 
13 157 10 082 
13 843 10 625 
14 564 11211 
15 474 11316 
16 071 11531 
16 410 11920 
16 366 11600 
16 916 12 306 
17414 12832 
17 354 13 301 
17 927 14 022 
18 046 14 255 
17 802 13 926 
17 524 13 509 
16 951 12 642 
16 172 11816 
15 656 11345 
15 741 11478 


































of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 






























(') Provisional. Í1) Résultats provisoires. 
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 












































































































































































































































































































(1) Provisional. (') Résultats provisoires. 
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Expectation of life at certain ages 
Years 
Espérance de vie à certains âges 
Années 
Age 
Maies - Hommes 











































































































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates(1) 
Variation de la population, accroissement naturel, 












































































































































































Per 1 000 average popi 






































































































Population - average 


























































































(') Ail figures relate to the resident population. I') Tous les chiffres se rapportent à la population «résidente». 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
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Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1987 
Population par sexe et par années d'âge 












































































































































































































































































































































































































Births and deaths (') 
(absolute numbers) 


































































































































































































































































































































































































(') The figures relate to the 'present' population except for column (13) which relates to 
the resident population. 
(*) Provisional data. 
(') Les chiffres se rapportent a la population ­présente" à l'exception de la colonne 
(13) qui se rapporte à la population résidente, 
(z) Chiffres provisoires. 
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1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
moins d'un an 































28 days per 
1000 live births 
Décédés de 


































































as % of 
live births 
Avortements 











') Provisional data. ;i) Chiffres provisoires. 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 































































































Average age et marriage 
Years 
























































































for the first time 
pour la première fois 
Average age et marriage 
Years 


































































































(') Provisional data. (') Chiffres provisoires. 
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ITALIA 
Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 









































































































































































































































of women at birth 
of first child(2) 
Age moyen 
des femmes à la 



























(') Legitimate live births only, classified by total number of live and still births to pre-
sent and previous marriages. Each birth of a multiple birth is assigned the same 
birth order. Births of order unknown included in total only. 
(2) Legitimate live births only. 
(1) Uniquement les nés vivants légitimes selon le nombre total d'enfants nés vivants ou 
morts des mariages actuels ou précédents. Chaque enfant dune naissance multiple 
reçoit le même rang. Naissances de rang inconnu incluses seulement dans le total. 
(2) Naissances légitimes seulement. 
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ITALIA 
Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge; 



































































































































































































































































































(') Provisional data. Í1) Résultats provisoires. 
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Expectation of life at certain ages 
Years 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 




























Per 1 000 average population 
Pour 1000 habitants (population moyenne) 
Population - average (') 





























































































































































































































































































































The end-of-the-year figures are inserted here, these being nearer to the time aver-
age over the 12 months than the arithmetic mean of the successive end-of-the-year 
figures, in view of the intense short-term migratory movement of foreign workers. 
Í1) Ici sont inscrits les chiffres de fin d'année, ceux-ci étant plus près de la vraie moyen-
ne des 12 mois que la moyenne arithmétique des 31 décembre d'une année à l'autre, 
vu le mouvement migratoire intense à court terme de la main-d'œuvre étrangère. 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 








































































366,2 367,2 369,5 




































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 













































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 





































































2 536 2 483 
2 583 2 529 
2 614 2 523 
2 639 2 473 
2 759 2 470 
2 710 2 587 
2 618 2 576 
2 587 2 370 
2 426 2 278 
2 335 2 168 
2 225 2 186 
2 345 2 098 
2148 1 933 
1 972 1 828 
2 041 1 884 
2 038 1 944 
2 019 1896 
2 105 1948 
2 078 1 994 
2 079 1 999 
2 082 2 087 
2 324 2 090 
2 194 2 106 
2 117 2 068 
2 192 2 000 
2 122 1982 
































































































































































































































































































































































per 1 000 
total live births 
Naissances 
illégitimes pour 





























Still births per 



































































1 year per 
1 000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décédés de 



































































Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 































































































Average age at marriage 
Years 



























































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 





































































































Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 



















































































































































































































,_ of women at birth Fourth or higher 0 ( f | r s , c h i | d 
order births 
~ . . . Age moyen 
Quatrième d e s f e m m e s a | a 
naissance naissance de leur 





























(') Legitimate births. (') Naissances légitimes. 
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 
















































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 













































































































































































































Population projection Projection de la population 
7 000 
Age 





























































































































































































































Source:Service central de la Statistique et des Études économiques. Luxembourg. 
Assumptions: 
Mortality: constant. 
Fertility:for population of Luxembourg nationality, slight rise for 10 years, constant 
thereafter. For foreign population, slight fall until 1990. constant thereafter. 
Net immigration of 500 persons per annum. 
Source.Service central de la Statistique et des Éludes économiques. Luxembourg. 
Hypothèses: 
Mortatífé. constante. 
Fécondité Pour la population luxembourgeoise, légère hausse pour 10 ans et cons-
tante après. Pour la population étrangère, légère baisse jusqu'en 1990 et constante 
après. 
Immigration nette de 500 personnes par an. 
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Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Turkiye 
Other European countries 







Total non member countries 


















































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 












































































































































































Per 1000 average population 





































































































Population - average 


























































































V) Including administrative corrections. 
(2) Frontier adjustment. 
t1) Y compris ajustements administratifs. 
(2) Ajustement de frontière. 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Still births per 



































































1 year per 
1000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décédés de 

























































































Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 
































































































Average age at marriage 
Years 






























































Persons marrying for the first time 





























































Average age at marriage 
Years 



































































































































































Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 






























































































































































































































































of women at birth 
of first child (') 
Age moyen 
des Temmes à la 
naissance de leur 





























(') All live births by total previous births. 
[*) First live birth. 
(1) Ensemble des naissances vivantes ventilé par le nombre total des naissances vivan-
tes précédentes. 
(2) Première naissance vivante. 
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge 














































































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 



























































































































































































































































































Population projection Projection de la population 
7 000 
Age 

















0 - 4 







































































































































































































































































Source: Population forecasts tor the Netherlands. 1986-2035. Netherlands Central Bu-
reau of Statistics. December 1986. (Supplement to Population forecasts for the Nether-
lands. 1986-2035. 
Assumptions: Medium (most likely) variant. Morfa/ify.'expectation of life at birth will 
increase slightly till 74,5 years for males and 80,5 years for females in 2000. 
Fertility:Slight decrease till 1,65 children per women born in 1985 on average. The 
mean age at childbearing will increase somewhat. 
External mi'graf/on.-decreasing net migration till 15000 persons in 2000. 
All assumptions are constant after 2000 for birth cohort 1985 (fertility). 
Source/Population forecasts for the Netherlands. 1986-2035 Bureau Central de Statis-
tique des Pays-Bas, décembre 1986 (Supplément à Population forecasts forthe Nether-
lands. 1986-2035). 
Hypothèses: Alternative la plus probable. Mortalité: décroissante, l'espérance de vie 
en 2000: pour hommes 74,5, pour femmes 80,5 ans. 
Fécondité: les tendances observées se sont poursuivies de façon que les femmes, 
nées en 1985, atteindront un taux final égal à 1.65 enfant par femme. L'âge moyen des 
mères à la maternité augmentera légèrement. 
Migration extérieure: l'immigration nette baissera à un niveau de 15000 personnes en 
2000. 




Estimate for 1 January 
Résidents étrangers 














Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Turkiye 
Other European countries 







Total non-member countries 













































































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates 
Variation de la population, accroissement naturel, 










































































































































































Per 1000 average pop 




































































































Population - average 























































































Note: The estimates of population for the period 1971-79 have been revised; the inter-
censal populations were adjusted for migratory movements not subject to direct regi-
stration (illegal emigration, return from ex-colonies and return of emigrants), these 
being weighted and introduced into the estimates. 
Note: Les estimations de la population en ce qui concerne la période comprise de 
1971-1979 ont été revues et résultent du rajustement de la population intercensitaire, 
ayant été les mouvements migratoires non soumis à l'enregistrement direct (émigra-
tion non légale, retour des ex-colonies et retour d'émigrants) pondérés et introduits 
dans les estimations. 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and age group 
Annual average 




































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 





























































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 






























































































































































































































































































































































































































































































total live births 
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illégitimes pour 





























Still births per 



































































1 year per 
1000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décédés de 



































































Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Mariages et divorces 































































































Average age at marriage 
Years 

































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 




































































































1 000 existing 
marriages 
Divorces pour 





















Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 











Taux net de 
reproduction 

















of women at birth 
of first child 
Age moyen 
des femmes à la 

















































































































































































































































(') Births of order unknown included in total only. (') Naissances de rang inconnu compris dans le total seulement, 
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge 














































































































































































































































































































Expectation of life at certain ages 
Years 



























































































































































































































































































































































































































































































Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/Yougoslavie 
Other European countries 







Total non-member countries 





























































































































































































Population change, natural increase, 
net migration, absolute figures and rates(1) 
Total population 
Variation de la population, accroissement naturel, 












































































































































































Per 1000 average popi lation 



































































































































ulation - average (z) 





























































(') Revised series. 
2) 30 June. 
(3) Provisional. 
(') Séries révisées. 
(*) Au 30 juin. 
(3) Chiffres provisoires. 
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Population by sex and age group 
Estimate at 1 January 
Population par sexe et groupes d'âge 












































































































































































































































































































Population by sex and age group 
(Mid-year) 
Population par sexe et groupes d'âge 



































































































































































































































































































































































































Population by sex and year of age 
Estimate at 1 January 1986 
Population par sexe et par années d'âge 












































































































































































































































































































































































































Births and deaths 
(absolute numbers) 











































































































































































































































































































































































































































l'i Great Britain only: the 1967 Abortion Act does not extend to Northern Ireland. 
I2) Data covering eight months only available as the Abortion Act did not become effec-
tive until 27 April 1968. 
(3) Provisional. 
(') Grande-Bretagne seulement; la Ioide 1967 sur l'avortement n'est pas applicable en 
Irlande du Nord. 
(2) Chiffres indiqués valables seulement pour huit mois, puisque la loi sur l'avortement 
n'est devenue effective que le 27 avril 1968. 
(3) Résultats provisoires. 
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Still births per 



































































1 year per 
1000 live births 
Décédés de 
































28 days per 
1000 live births 
Décédés de 


































































as % of 
live binhs(') 
Avortements 






















(') See notes Table 5. (') Voir remarques tableau 5. 
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Marriages and divorces 
(absolute numbers, rates, average ages) 
Manages et divorces 
































































































Average age at marriage 
Years 

































































































for the first time 
pour la première fois 
Average age at marriage 
Years 








































































































































Gross and net reproduction rates; 
live births by parity; 
average age at birth of first child 
Taux brut et taux net de reproduction, 
naissances vivantes par rang, 






































































































































































































































































of women at Dirth 
of first child (!) 
Age moyen 
des femmes à la 
naissance de leur 






























Note: Figures above the dotted line relate to Great Britain only. Those below the dotted 
line all relate to the United Kingdom. 
(') Legitimate live births. 
(2) Births in first marriage. 
Remarque: Les chiffres indiqués au-dessus de la ligne pointu 
ment à la Grande-Bretagne. Ceux au-dessous de la 
rent au Royaume-Uni. 
O Naissances vivantes légitimes. 
(2) Naissances durant le premier mariage. 
ée se réfèrent unique-
ligne pointillóe se réfe-
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Fertility rates by age group; 
total fertility 
Taux de fécondité par groupes d'âge, 






















































































































































































































































































































Note: Rates above the dotted line relate to Great Britain only, those below the dotted 
line relate to the United Kingdom. 
Remarque: Les chiffres au-dessus de la ligne pointillée se réfèrent uniquement à la 
Grande-Bretagne, ceux au-dessous se réfèrent au Royaume-Uni. 
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Expectation of life at certain ages 
Years 



























































































































































































































































































Population projection Projection de la population 
7 000 
Age 

















0 - 4 







































































































































































































































































Source: Office of Population Censuses and Surveys. London. 
Assumptions: mid-1985 based population projections. 
Mortality: Gradual decline at all ages over 40 years; greater decline for males than 
for females at ages 47 and older. 
Fertility: A gradual increase to a TPFR of 2-0 for 2001 and later years. 
Net emigration: constant net emigration of 17300 p.a. 
Source.'Office of Population Censuses and Surveys, London. 
Hypothèses: projections de la population basées sur la mi-1985. 
Mortalité: baisse progressive tous âges au-delà de 40 ans; baisse plus importante chez 
les hommes que cher les femmes au-delà de 47 ans. 
Fécondité: une hausse régulière de la somme des naissances réduites de 2-0 pour 
2.001 et les années suivantes. 
Émigration nette: niveau constant de 17 300 par an. 
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Total member countries 
Total pays membres 
Yugoslavia/YougoslavieC) 
Turkiye(') 
Other European countries 







Total non-member countries 






























































































































(') Below 10000 the labour force survey cannot provide more detailed information on 
small populations. 
I2) Based on results of the labour force survey - 0.5% sample - and are an average of 
1983-85. 
(') En dessous de 10000. l'enquête sur les forces du travail ne peut fournir des infor-
mations plus détaillées sur les populations. 
(J) Basés sur résultats de l'enquête sur les forces du travail - échantillon 0.5% - et 
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Aunque todos los países de la Comunidad tienen sistemas de estadísticas demográficas muy evolucionados, la gran 
diversidad en los modos de publicación y presentación de los resultados dificultan la obtención de los datos más 
recientes y comparables para estudiar las evoluciones demográficas en la Comunidad. La presente publicación pre-
tende cubrir esta laguna. Aparecen aquí las principales series demográficas, es decir, las divisiones de la población 
por sexo y grupos de edad, los nacimientos, las defunciones, la migración, los matrimonios, los divorcios, la fertili-
dad, la esperanza de vida y las proyecciones de la población. Tanto los valores absolutos como las tasas se presentan 
de un modo detallado para cada país y para el conjunto de la Comunidad. 
Medens alle medlemslandene har hojt udviklede systemer af befolkningsstatistikker, gor den store variation i praksis 
med hensyn til offentliggørelsen og forelæggelsen af resultaterne det meget vanskeligt at opnå de sammenlignelige 
og aktuelle oplysninger, derer nødvendige for at undersoge tendenserne i Fællesskabet. Nærværende publikation re-
præsentereret forsog pá at råde bod på denne mangel. Alle de vigtigste områder i befolkningsstatistikkerne er medta-
get, nemlig befolkningens fordeling efter kon og alder, fodsier, dodsfald, ind- og udvandrede, vielser, skilsmisser, fer-
tilitet, middellevetid og befolkningsprognoser. Der er givet ret omfattende oplysninger, såvel i absolutte tal som i pro-
center, for de enkelte lande og for Fællesskabet som helhed. 
Alle Mitgliedstaaten haben hochentwickelte Systeme der Bevölkerungsstatistik, aber es gibt große Unterschiede zwi-
schen ihren Veröffentlichungsmethoden sowie der Darstellung der Ergebnisse. Deswegen ist es sehr schwer, die für 
eine Untersuchung der gegenwärtigen Bevölkerungstendenzen in der Gemeinschaft zeitgemäßen und vergleich-
baren Informationen zu bekommen. Mit dieser Veröffentlichung wird versucht, diesem Mangel abzuhelfen. Die wich-
tigsten Reihen der Bevölkerungsstatistik sind einbegriffen, und zwar: Bevölkerung nach Geschlecht und Altersgrup-
pen. Geburten, Todesfälle, Wanderung, Eheschließungen, Ehescheidungen, Fruchtbarkeit, Lebenserwartung und 
Bevölkerungsvorausschätzungen. Absolute und Verhältniszahlen werden für die einzelnen Länder sowie für die 
Gemeinschaft ausführlich wiedergegeben. 
Όλες οι χώρες της Κοινότητας διαθέτουν πολύ εξελιγμένα συστήματα δημογραφικών στατιστικών. Πάντως, 
λόγω της μεγάλης ποικιλίας των τρόπων έκδοσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, είναι πολύ δύσκολη 
η .λήψη των ενημερωμένων και χρήσιμων εκείνων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις μελέτες των 
δημογραφικών εξελίξεων μέσα στην Κοινότητα. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης 
αυτής της αδυναμίας. Περιλαμβάνει όλες τις κύριες δημογραφικές σειρές, δηλ. την κατανομή του 
πληθυσμού κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, τις γεννήσεις, τους θανάτους, τη μετανάστευση, τους γάμους, 
τα διαζύγια, τη γεννητικότητα, την προσδοκία ζωής και τις προβολές του πληθυσμού. Δίνονται 
λεπτομερώς τόσο οι απόλυτοι αριθμοί όσο και τα ποσοστά, για κάθε χώρα χωριστά καθώς και για ολόκληρη την 
Κοινότητα. 
While all member countries possess highly-developed systems of demographic statistics, the wide diversity of prac­
tice with regard to the publication and presentation of results makes it very difficult to obtain comparable and up-to-
date information necessary to study trends within the Community. The present publication is designed to make good 
this deficiency. All the principal series of demographic statistics are covered, namely population by sex and age-
groups, births, deaths, migration, marriages, divorces, fertility, life expectancy and population projections. Both 
absolute numbers and rates are given in considerable detail for each country and for the total Community. 
Tous les pays de la Communauté ont des systèmes démographiques très évolués. Toutefois, en raison de la grande 
diversité des modes de publication et de présentation des résultats, il est très difficile d'obtenir les données les plus 
récentes sur une base comparable nécessaire pour l'étude des évolutions démographiques dans la Communauté. La 
présente publication constitue une tentative pour combler cette lacune. Toutes les séries démographiques les plus 
importantes sont incluses, c'est-à-dire les ventilations de la population par sexe et groupes d'âge, les naissances, les 
décès, la migration, les mariages, les divorces, la fécondité, l'espérance de vie et les projections de la population. Des 
valeurs absolues ainsi que des taux sont fournis d'une manière détaillée pour chaque pays et pour la Communauté 
entière. 
Sebbene tutti i paesi membri dispongano di sistemi di statistiche demografiche fortemente sviluppati, la notevole di-
versità delle pratiche seguite per la pubblicazione e la presentazione dei risultati rende molto difficile ottenere le In-
formazioni, aggiornate e confrontabili, necessarie per studiare le tendenze all'interno della Comunità. La presente 
pubblicazione costituisce un tentativo per colmare questa lacuna. Essa riporta tutte le principali serie di statistiche 
demografiche, e cioè: popolazione per sesso e classi di età, nascite, decessi, movimenti migratori, matrimoni, divorzi, 
fecondità, speranza di vita e proiezioni della popolazione. I dati in valore assoluto nonché i tassi e quozienti sono pre-
sentati in dettaglio sia per i singoli paesi che per l'insieme della Comunità. 
Hoewel alle Lid-Staten beschikken over zeer geperfectioneerde systemen van bevolkingsstatistiek, is het ten gevolge 
van de grote verscheidenheid in de wijzen van publiceren en presenteren van de resultaten uiterst moeilijk om verge-
lijkbare en actuele gegevens te verkrijgen, die noodzakelijk zijn om de ontwikkelingen in de Gemeenschap te bestu-
deren. De onderhavige publikatie is een poging om dit gebrek te verhelpen. Alle belangrijke series bevolkingsstatis-
tiek zijn hierin opgenomen, met name de bevolking naar geslacht en leeftijdsgroepen, geboorten, sterfte, migratie, 
huwelijken, echtscheidingen, vruchtbaarheid, levensverwachting en bevolkingsprognoses. Zowel de absolute cijfers 
als de percentages voor de afzonderlijke landen en voor de gehele Gemeenschap zijn zeer gedetailleerd weerge-
geven. 
Todos os países da Comunidade têm sistemas demográficos muito evoluídos. Todavia, devido à grande diversidade 
das formas de publicação e da apresentação dos resultados, torna-se muito difícil obter os dados mais recentes nu-
ma base comparável, necessária ao estudo da evolução geográfica na Comunidade. A presente publicação constitui 
uma tentativa para preencher essa lacuna. Todas as séries demográficas mais importantes estão incluídas, ou seja, a 
discriminação da população por sexo e grupos etários, os nascimentos, os óbitos, a migração, os casamentos, os di-
vórcios, a fecundidade, a esperança de vida e as tendências da população. São apresentados de uma forma porme-
norizada os valores absolutos assim como as percentagens relativos a cada país e à Comunidade inteira. 
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